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2 吸着分子の紫外 レー ザー刺激脱離
表面における素過程を､下地という巨大な熱浴に伴われた熱平衡的な現象から分離して観測する
試みとして､Pt(001トⅣ0を試料としたⅣ0の脱離実験が紹介された｡ここでは､エキシマレーザー
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